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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Persepsi Nasabah Berdasarkan Kondisi 
Demografis, Psikografis, dan Geografis  terhadap Pemilihan Produk Pembiayaan 
di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung Tahun 2015” ini ditulis oleh Hetik 
Harnonik, 2823123061, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam, IAIN Tulungagung dibimbing oleh Bapak Muhamad Aswad, MA. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa BMT sebagai lembaga 
komersil akan berupaya meningkatkan profit melalui berbagai macam cara. Salah 
satunya melalui produk pembiayaan yang ditawarkan. Dengan pertimbangan 
bahwa nasabah akan memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, 
keinginan, dan kemampuannya, maka pihak BMT tidak dapat serta merta 
menentukan produk yang tepat untuk nasabah tanpa mengetahui latar belakang 
nasabah. Karena berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi 
kewajibannya melaksanakan pembayaran. Agar penawaran terhadap produk 
pembiayaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, maka perlu dilakukan 
segmentasi pasar. Segmentasi pasar dilakukan melalui pendekatan demografis, 
psikografis, dan geografis. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah pengaruh persepsi 
nasabah berdasarkan kondisi demografis terhadap pemilihan produk pembiayaan 
di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung Tahun 2015? (2)Apakah pengaruh 
persepsi nasabah berdasarkan kondisi psikografis terhadap pemilihan produk 
pembiayaan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung Tahun 2015? (3)Apakah 
pengaruh persepsi nasabah berdasarkan kondisi geografis terhadap pemilihan 
produk pembiayaan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tahun 2015?  
(4)Apakah pengaruh secara bersama-sama persepsi nasabah berdasarkan kondisi 
demografis, psikografis, dan geografis terhadap pemilihan produk pembiayaan di 
BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung Tahun 2015? 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif dengan 
data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran 
angket di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Pengujian penelitian ini 
menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan uji t dan uji f. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil t variabel persepsi nasabah 
berdasarkan kondisi demografis dan psikografis berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pemilihan produk pembiayaan di BMT Istiqomah 
Karangrejo Tulungagung Tahun 2015. Sedangkan variabel persepsi nasabah 
berdasarkan kondisi geografis nasabah tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap pemilihan produk pembiayaan di BMT Istiqomah 
Karangrejo Tulungagung Tahun 2015. Kemudian,  berdasarkan hasil uji f  dapat 
diketahui bahwa kondisi demografis, psikografis, dan geografis nasabah 
berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pemilihan produk 
pembiayaan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung Tahun 2015.  
 
 
Kata Kunci : Demografis, Psikografis, Geografis, Produk Pembiayaan BMT 
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ABSTRACT 
 
Thesis titled "The Influence of Customer Perception based on Condition 
Demographic, Psychographic, and Geographic about the Financing Products at 
BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung 2015" was written by Hetik Harnonik, 
2823123061, Department of Islamic Banking, Faculty of Economics and Business 
Islam, IAIN Tulungagung led by Mr. Muhamad Aswad, MA. 
This research is motivated by the thought, that bmt is as commercial 
institution will attempt to increase profit in various ways. one of them is the 
financing product that bmt offers. With consideration that cutomers will chose 
financing product in accordance their needs, desire, and ability. Then the bmt can 
not be arbitrary to determine the right product for customers without knowing 
about their background. Because it is linkage with  the ability of customers in 
meeting their obligations to do payment. If offering of financing product can be 
done effectively and effeciently, it is necessary to do market segmentation. Market 
segmentation is done by approach of demographic, psycographic, and 
geographic. 
The formulation of the problem is (1) what is the influence of perception of 
custemers by the demographic condition to choose financing product in BMT 
Istiqomah Karangrejo Tulungagung in 2015? (2) what is the influence of 
perception of custemers by the psycographic condition  to choose financing 
product in BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung in 2015? (3) what is the 
influence of perception of custemers by the geographic condition to choose 
financing product in BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung in 2015? 
This research uses the assosiative quantitative research method with the 
data used is primary data that get by questionnaire in BMT Istiqomah Karangrejo 
Tulungagung. This testing research uses multiple regression analysis by t test and 
f test. 
The result of t test  shows that variable customers result by demographic 
and psycographic  conditions take positive and significant effect on choosing 
financing product in BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung in 2015. But 
perception variable of customers in geographic condition, the customers do not 
take significant effect on choosing financing product in BMT Istiqomah 
Karangrejo Tulungagung in 2015. Then, the result of f test can be known that, 
demographic, psycographic and geographic conditions of customers take 
simultaneous effect on choosing financing product in BMT Istiqomah Karangrejo 
Tulungagung in 2015. 
 
 
Keywords: Demographic, Psychographic, Geographic, Financing Products of 
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